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научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
важную роль играет ускоренная амортизация оборудования. 
В работе предлагаются пути развития финансово-кредитного 
обеспечения инновационной деятельности отечественных предпри-
ятий, в т.ч. малого бизнеса. 
Выполнен анализ развития финансово-кредитного сектора Ук-
раины и зарубежных стран, связанный с инновационной деятельно-
стью. А так же анализ развития венчурного финансирования. 
Предложено для повышения эффективности финансирования 
инновационной деятельности предприятий разработать механизм га-
рантийного возврата кредита для малых инновационных предприятий. 
 
*** 
 
ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ І ЗАСОБИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
БЕЗНАДІЙНИХ БОРГІВ 
 
В.С. Тігранян, старший викладач, ПДТУ 
 
Для забезпечення максимального рівня дохідності кредитного 
портфеля банки мають здійснювати постійний контроль за його станом 
за допомогою постійного відстеження сигналів, що свідчать про вини-
кнення можливих ускладнень із погашенням відсотків або заборгова-
ності за кредитом з боку позичальників у встановлений строк. На-
лежним чином організована робота з кредитного моніторингу дає мо-
жливість своєчасно виявити сигнали про виникнення проблем із пога-
шенням заборгованості за кредитом і вжити відповідних заходів, спря-
мованих на мінімізацію втрат банку. Але незалежно від рівня органі-
зації кредитного моніторингу та ефективності методів управління кре-
дитним портфелем усі банки так чи інакше стикаються з проблемою 
неповернення кредитів. 
Проблемні кредити — це кредити, за якими своєчасно не про-
ведені один чи кілька платежів, значно знизились ліквідність і ринкова 
вартість забезпечення, виникли обставини, які роблять сумнівним ви-
конання позичальником своїх зобов'язань. 
Сигнали виникнення проблемного кредиту: 
- порушення графіка погашення заборгованості та відсотків за 
кредитом; 
- погіршення фінансового стану позичальника; 
- зниження ринкової вартості та ліквідності забезпечення за 
кредитом; 
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- непорядність у діях керівництва позичальника стосовно банку 
(надання викривленої або свідомо неправдивої інформації); 
- ігнорування запитів банку до позичальника; 
- неподання позичальником у встановлені строки форм фінан-
сової звітності без поважних причин; 
- банкрутство позичальника; 
- визнання позичальника померлим, безвісно відсутнім або неді-
єздатним; 
- виникнення інших обставин, які роблять сумнівним виконання 
позичальником своїх зобов'язань. 
З метою мінімізації збитків від кредитної діяльності та забезпе-
чення належного рівня якості кредитного портфеля банки мають здій-
снювати управління проблемними кредитами. 
Методи управління проблемними кредитами можна поділити на 
такі, що спрямовані на розробку спільного з позичальником плану за-
ходів щодо погашення заборгованості за кредитом (договірне списання 
коштів з рахунку, реструктуризація заборгованості за кредитом, переу-
ступлення права вимоги, згода на переведення боргу, рефінансування 
заборгованості за кредитом), та такі, що спрямовані на погашення за-
боргованості в результаті проведення претензійно-позовної роботи 
(звернення стягнення па заставлене майно, стягнення заборгованості з 
гарантів поручителів, стягнення заборгованості з позичальника судо-
вому порядку, порушення справи про банкрутство). 
Висновки: Керівництво банку вибирає конкретний метод управ-
ління з урахуванням характеру та причин виникнення проблемного 
кредиту. Найбільш прийнятним варіантом вважається такий, що дає 
змогу погасити заборгованість за кредитом у повному обсязі з мініма-
льними витратами банку на проведення процедури стягнення заборго-
ваності за кредитом. 
 
*** 
 
 НЕТРАДИЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ  
          РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
 
О.В. Хаджинова, к.е.н., доцент, ПДТУ 
 
В сучасних умовах проблема пошуку інвестиційних ресурсів для 
забезпечення гідного соціального розвитку країни потребує нових під-
ходів, а саме розробку і реалізацію нових ідей формування і акумуляції 
фінансових ресурсів в руках держави. Одним із нетрадиційних фінан-
сових інструментів формування інвестиційних ресурсів є лотереї та 
